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Importancia del  
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura
PARA LA CONSERVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
El Tratado, Perú y CIP
• Acuerdo internacional (en el ámbito de la FAO) – para conservación y uso
sostenible de los recursos fitogenéticos;
• Perú es una Parte Contratante del Tratado;
• El Tratado cuenta con 148 partes contratantes;
• El banco de germoplasma de CIP es Parte del Tratado, específicamente
mencionado en el Artículo 15 – Colecciones internacionales.
El Tratado - objetivos
• La conservación y la utilización sostenible
de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura;
• La distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización en
armonía con el Convenio sobre la Diversidad
Biológica, para una agricultura sostenible y la
seguridad alimentaria.
Términos
• Conservación in situ – en el caso de las
especies domesticadas y cultivadas se
entiende como la conservación en los
entornos en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas - AGRICULTORES
• Conservación ex situ – la conservación de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura fuera de su hábitat natural - CIP
Artículo 5 - Conservación, prospección, recolección, 
caracterización, evaluación y documentación
• Estudios e inventarios de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura;
• Promover la recolección de recursos fitogenéticos y la información
pertinente;
• Promover o apoyar, cuando proceda, los esfuerzos de los
agricultores y de las comunidades locales en conservar sus recursos
fitogenéticos;
• Cooperar en la promoción de la organización de un sistema eficaz y
sostenible de conservación ex situ – mejorar la utilización sostenible
de los recursos fitogenéticos;
• Supervisar el mantenimiento de la viabilidad, el grado de variación y la
integridad genética de las colecciones.
Artículo 6 – Utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos
• Fortalecimiento de la investigación que
promueva y conserve la diversidad
biológica, aumentando en la mayor medida
posible la variación intraespecífica e
interespecífica en beneficio de los
agricultores.
• Ampliar la base genética de los cultivos
e incremento de la gama de diversidad
genética a disposición de los agricultores.
• Fomentar la utilización de cultivos y
variedades adaptados a las condiciones
locales.
El banco de papas de CIP
El banco de papas de CIP en colaboración 
con los agricultores y comunidades de Perú 
conserva la mayor diversidad de papa del 
mundo;
Hemos garantizado que todo material 
recolectado en las comunidades sea 
repatriado siempre que sea solicitado y que 
la diversidad sea mantenida; 
El banco de CIP tiene el compromiso de 
complementar el trabajo de los agricultores 
en conservar la diversidad de papa;
Tenemos la responsabilidad de hacer 
disponible los materiales conservados para 
que sean usados en investigación, 
mejoramiento y capacitación.
Artículo 9 – Derechos del agricultor
• Reconocer la enorme contribución que han aportado y siguen aportando las
comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del
mundo, en particular de los centro de origen y diversidad de las plantas
cultivadas;
• Garantizar el derecho de los agricultores de conservar, utilizar, intercambiar y
vender material de siembra o propagación conservado en las fincas;
• Incumbe a los gobiernos hacer realidad los Derechos del agricultor de
acuerdo con sus necesidades y prioridades por intermedio de Legislación
nacional
• Protección de los conocimientos tradicionales;
• Participación en la distribución de los beneficios
• Participación en la adopción de decisiones sobre la conservación y
utilización sostenible
El Sistema multilateral de 
acceso y distribución de beneficios
• Abarca los recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura enumerados
en el Anexo I
• Las partes invitan a todos los poseedores de recursos fitogenéticos para
alimentación y la agricultura que incluyan dichos recursos en el sistema
multilateral
• Incluye también los recursos fitogenéticos mantenidos en las colecciones
internacionales, como la del CIP.
• Facilitación del acceso por medio de la utilización del SMTA – exclusivamente
con fines de utilización y conservación para la investigación, el mejoramiento
y la capacitación para la alimentación y agricultura.
• Los receptores no pueden reclamar ningún derecho de propiedad que limite
el acceso facilitado.
Colaboración CIP & Aguapan
• Promovemos la recolección y la conservación de la diversidad de papa;
• Promovemos los estudios de diversidad y inventarios de la diversidad de papas
conservadas por los agricultores;
• Beneficiamos los agricultores que tienen la diversidad de sus papas
conservada en el banco del CIP que es accesible en cualquier momento:
• El banco de CIP promueve la repatriación de papas a las comunidades
hace mas de 20 años.
CIP is a research-for-development organization with a focus on potato,
sweetpotato and Andean roots and tubers. It delivers innovative science-
based solutions to enhance access to affordable nutritious food, foster
inclusive sustainable business and employment growth, and drive the
climate resilience of root and tuber agri-food systems. Headquartered in
Lima, Peru, CIP has a research presence in more than 20 countries in
Africa, Asia and Latin America.
www.cipotato.org
CIP is a CGIAR research center
CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. Its science
is carried out by 15 research centers in close collaboration with hundreds of
partners across the globe.
www.cgiar.org
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